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In this directive'




direotlves of 25 June 1964, which concqrn
for Lntra-Connunlty tratle ln cattle and' pigs and
into operatlon at the national level on
These d.lrectives oontaln the first  part of a nunber of 'rulee
and etand.ard.s intend.ed gfadually to free the movenent of theee
proaucts fron hlndrano"J do" to differences in the veterinaly
iegislation of the oountrtes concerneil. In harmonlzing such
Iegislatlon the need nust be borne tn nlnd for Corgnulity rules to
saf,eguard. the ltfe  and health of people and aninals.  one of the
;;j;;  diffioulties  has been to reoonclle these t'wo objeotivea'
The ain of the direotirre on bealth requirements for intra-
Connunity tratle in fresh neat is  to establfsh untforn :rrles to
replace ih"  d.i.rergent veterinary legislation at presettt 11 foroe
in Menber States.- It  applteo to all  neatsl i.€,611  ed'ible'parls
of the nain donestic aniLals, with the exception of poultryneat'
The d.ireotive envisages a eystem of  gnrantees to be furnishetl by
the exporting countr! to thl  importing country that Conraunllty
health etandard.s have been conplled wlth in the hand'ling of the
meat.
Harmonizatlon in thie field  wll1 ultinately lead to
abolition of the present oontrols ln lnporting countrlee'
the ilreotlve  on health requirements for tntra-Cornmunilty
trad.e in cattle and pigs ls princlpally d.estgned to ensure_
inporting countries tfrat adequate heaLth precautions have teen
talen by the exportingl country, and thus to pronote_ trad.e tetween
the MenLer Statls.  The d.lrectlve therefore Bresoribes the stepe
to be taken to prevent anLnala belng exptrted to another Msmber
State from farni or a?eas rhere thele is  d.isease; and' aloo lays
down the inoculatlons to be effected.
also in the one on freeh meatr oontrol
an essential elenent of the systern,
,, of ,.,-^'  -2- v
Theaetrocl1reotivegare&nessentia}oonp1enenttothe
regulations for these sectors that forn part of the connon agllcultural
poLlayi
proposals for directivea on trad.e in fregh poultryneat  anid. in
neat produots have been subnitted to the Counolli and. lt  ie hqped
that they wlll  be ad.opted in the near futurer
Wtth regatd to imports from non-meftber countriesr the
d.lreotivee stipul-ate that provtsione of d.onestlc legislation dust
not be mo1'e lenient than those applloable under the Conmunlty  '















Hanoonlp+tlon dqp,1{"q!!p1,.atlpns.e4 natl$re-v6l6rLne.trq 
:
Les deux directivee  du CongeLl du 26 JuLn L96b, relat{veo
Adegprob1bmesganltaireeetdepo1l.oeeanl.taireenmati&ro
dtdchanges intracommunauta{reg de vlandea dlanLmaux des espbcQs
bovlne et  porcLne et  de vLandes frafohes eont entrdee en
applLcatLon sur Le plan nat{onal Le 30 JuJ-n L955 r"
Ces dLreotives constltuont  la  prenlbre partl.e diun engemble
de norn,1es qut ont pour but drassur€r progrescl,verxent la  cLrouta-
tLon de oeJ produtts sana qu€ des entraveE duep aux dispartt6d
dee dispoaitLons natlonales en'natibre  v6t6rLnalre ely  oppose{.t.
Llharnonisatlon en cette rratibre doLt en outre ten{r  compte dq la
ndoeseLtd Oe trouver des rbgles ooursunauta.l-ree qul aesurent 14
protectLon de La santd et  cle la  vj.e dee personnes et  dea anLm4uxr
Une dee dlfficult6e  maJeurea de cette  harnonl.satl"on a prdciedqent
6tA de cono:llLer c€s deux obJeotLfsr
La directive  relatLve I  des problbmes salrl.taLree en matLBre
d I iohanges Lntracoslurnautairea de vLandes fratches comporte un
engemble do dl.spoeLtions tendant e LtCtaUltseenent de rbgJ.es
rrn1forraes dest:lndes I  se subatituer  aux dLsparLt6e aateelles  ,
des dLspositLons  des Dtats menbrep en rratLbre vdtdrl.naire.  Cette
directlve  concerne toutes l.ee vLandess otest-l-di-re  Lee partiqs
cornestLbl"es  pour tr thomne des eapbces domestLques prJ.ncJ.palee  t
l.ee viandes de volaLlle  faLsant exoeptl,on. Le syatbne pr6vu dane
l.adite direotLve consiste prJ.noJ.paf.enent  en La fixation  des
garantLes eanitalres  b fourntr  par l.ee pays expdditeurs au pafir
deatLnaLre, de sorte que celui-ci  puleae avolr  Ltassurance que
l-es vlandeE ont  6t6 trait6es  sel.on 1ee fiorrres cormurlautalrep '
LtobJectif  Snal. do cette harrronisati.on est dtarrivef  pfo-
greasivenent b t t abolit1.on des contr0les dales le  pays destinatal're
qul exLetent encoro actueil.ement+
La directive  relative  aux probl-bmee de pol{oe sard.taLre
en matlbre dt6ohanges Lntraconrnunautaires df animaux des eapboeo
bov{ne et  porcine vise  deux oat6gorLee dtanlrraux vLgante
domeetLgueer Elle  a prinaipalenent pour but de EarantLr aux  l
Etats menbres destinataires  que les  prdoautlong de polJ-ce
saJri,tadre prLses par ItEtat  nenbre expdaiteur peuvent lui  don8rer
Le rraxJ.rrun de oonfiance et  de favorLser ainaL lee dchanges enttre
les Etato rrenbres. Pour atteindre  oet obJectJ-fl La df.reotLve22F
prdcise les raesures I  observ€r pour enp€cher notannrent
gu€ des a^ni.naux provenant de zones et  expJ.c'ltatlons
infestdes entrent dans lee  dchanges lntraconrnrunautaLrea
et  queJ"les eont Les nesures dtimunisatlon  b prendre.
Dans oette directl.ve  cortif,e dans celle  reJ-ative
aux viandes frafches t  Le contr0le exercd par un vdtr6rLnaLre
officieL,  ccnstitue  r:n dos 616uents essentiels du syetbme.
3es deux directJ-vee 1 LL convlent de J.e Cire,
constituent  ug coropl-dnent lndispensable des rbgleuento
de politique  agricoJ-e cordnune qui visent  Les secteurs
consid€rds.
Dtautree propositione ont 4t,6 eounises au Coneell.
dont on peut espdrer c.iuleJ.les aboutlront rapidenent.
I1  slagit  cllune proposition de dLrective en uiatibre
dtdchange <le viandes frafches de volatLle  c',f une part  et
de produits A base de vi.ande dlautre  part.
En oe qu:i concerne les  lnportations  en provenance
cles pays tiers,  les directives  cidfinlpsent qtl€ Les
ldgLs}ations natlonales ne pourront pas contenlr des
dlspositions  qul- seraient pLus favoralrlee q.ue cellee
qui sont appJ-ioablee en vertu  des direotLves
cenntlnautaires aux Etats rreurbres.
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